





 ▲本校國際處舉行交換生歡迎會，郭校長艶光（前排右   ▲交換生於會場報到，場面熱絡。 
   七）與師長、交換生會中合影。 
 
  新學期伊始，本校國際暨兩岸事務處於 104 年 3 月 2 日為交換生舉行歡迎會；本學期來自大陸、金門、日本、德









換生最好的學習經驗。此外，今年 2 月本校甫獲教育部補助教學卓越計畫經費，為此次少數獲選的 8 所國立大學之一；






祝福大家短短 4 個月的臺灣行，學習豐收，並在生命中留下永難忘懷的回憶。 
  







▲郭校長艶光於歡迎會中致詞。                        ▲黃國際長聖慧於會中致詞。 
  
▲本學期交換生人數為歷來之最，歡迎會盛況空前。      ▲交換生於會中留影。 
  
▲交換生於會中留影。                               ▲學生社團應邀於會中表演。 
